







































































































●Discharge and Charge Capacity
Discharge Capacity 0 
[mAh]
Charge Capacity     +30 
●Charge Method
3.7V, 5Amax, CCCV
Charge Termination Current 








































































●Discharge and Charge Capacity
Discharge Capacity -298 [mAh]
Charge Capacity    +498 [mAh]





Charge Termination Current ≦3A
Max -16.8℃
Interval Time to reach Maximum 
Temperature
24sec
















































































●Discharge and Charge Capacity
Discharge Capacity 0 [mAh]
Charge Capacity     +7.6 [mAh]
Total  +7.6 [mAh]
●Charge Method
3.7V, 5Amax, CCCV
Charge Termination Current 
≦3A
Battery Charge Test without Discharge@-30℃
Battery Voltage
Battery Current











































































●Discharge and Charge Capacity
Discharge Capacity -272 
[mAh]
Charge Capacity    +80 [mAh]





Charge Termination Current ≦3A
Max -26.1℃
Interval Time to reach Maximum 
Temperature
19sec



































LI BATT  セルヒートアップ
タイマー
セル
ヒーター
寒冷地向けエンジンスターター
AX-315LIS-WE −３０℃以下の時？
ヒタータイマーSW
大型LI 発電機 CE2400−１K
リチウム電池
操作パネル
内臓 （充電器、出力インバーター）
仕 様
型式 CE2400-1K
定格出力 ＡＣ１００Ｖ 1KＷ
周波数 50Hz/60Hz
出力波形 サイン波
出力コンセント 2出力
動作時間 100W負荷で連続24時間
バッテリー リチウムイオン電池 2.4KWh
充電器 本体に内蔵 AC100V電源より
充電時間 最大20時間
防滴構造 IPX3相当
動作温度 -20℃～40℃
寸法 W460×H305×D3144
質量 約40Kg
御清聴ありがとうございました
